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Una idea generalment acceptada sobre 1'aristocracia catalana durant
l'Edat Moderna es la de la se va absorció per part de nissagues de la Coro-
na de Castella, mitjancant un procés d'herencia, un cop extingida la suc-
cessió masculina deis grans llinatges catalans(1). La idea es correcta. Aques-
ta fou la fi deis dominis deis comtes d'Empuñes, deis ducs de Cardona,
deis Monteada, marqueses d'Aitona i deis Cabrera. Per un procés conti-
nuats d'agregacions, la major part els grans dominis senyorials catalans
havien passat, cap a mitjans del segle XVIII, a la gran nissaga castellana
deis ducs de Medinaceli.
I tanmateix el procés fou mes complex que el que aquí hem indicat, i
va admetre moltes variants. Alguna familia, com els Cabrera, ja s'havien
extingit a principis del segle XVI, mentres que la deis Monteada no va
fer-ho fins el primer terg del segle XVIII. A vegades la transferencia de
domini va teñir lloc en dos moments diferents. La mort sense successió
del duc Ferran Folc de Cardona (1543) va fer passar els seus extensos
dominis al titular del comtat d'Empúries, es a dir a la nissaga deis
Trastámares aragoneses; pero aquesta es va extingir al seu torn una gene-
rado després (1575) i tots les seves senyories passaren a la gran nissaga
andalusa deis Fernández de Córdoba, la qual va conservar en primer lloc
els cognoms d'Aragó Folc de Cardona(2).
(1) Santiago SOBREQUES VIDAL, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957. Joan RE-
GLA CAMPISTOL, Els Virreis de Catalunya (segles XVI-XVII), Barcelona 1956.
(2) Pere MOLAS RIBALTA, Catalunya i la Casa d'Austria, Barcelona 1996.
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Dins les senyoríes catalanes que passaren a formar deis dominis d'aris-
tócrates castellaos hi havia el comtat de Palamós i la senyoria de Calonge.
La seva historia, be que coneguda en línies generáis, mereix que li fem
algún comentan.
En primer lloc, el comtat de Palamós no era gaire antic. Havia estat
concedit per Ferran el Católic a un deis grans llinatges de servidors de la
monarquía en el segle XV: els Requesens. Prou que la població va quei-
xar-se de la donació, pero endebades(3).
Per altra banda, els Requesens foren deis primers grans llinatges cata-
lans en extingir-se, ja en el primer terg del segle XVI. A mes deis seus
dominis própiament catalans, la nissaga n'havia obtingut d'altres impor-
tants en el novament conquerit regne de Nápols. Les senyories deis
Requesens, pero, estaven dividides entre diferents branques de la familia,
i per aquesta rao varen teñir una evolució diferent. La famosa Estefanía
de Requesens(4), es va casar amb el noble castellá don Juan de Zúñiga,
cortesa de 1'emperador Caries V. Un deis filis del matrimoni, Lluis, porta-
va en primer lloc el cognom de Requesens, pero aquesta branca familiar
es va extingir també el 1577, i la filia de Lluis de Requesens va portar els
dominis paterns al seu marit, 1'aristócrata castellá marqués de los Vélez.
La descendencia d'Elisabet de Requesens, comtessa de Palamós va
teñir una trajectória diferent. En aquest cas no va haver-hi pérdua de la
successió masculina (al menys fins mes endavant), pero si un indubtable
procés de castellanització, que, tanmateix, cal matisar.
Elisabet de Requesens es va casar, pero no amb un aristócrata de
Castellá, sino amb un noble del Principat, un deis grans servidors de Ferran
el Católic. Es tractava de Ramón Folc de Cardona, senyor de Bellpuig
d'Urgell, que fou durant molts anys virrei del regne de Nápols, on va
adquirir el ducat de Somma. Va morir el 1522(5).
El fill d'aquest matrimoni, Ferran de Cardona i Requesens, nascut a
Nápols, era conegut peí títol de duc de Somma. Va participar en la vida
política de la Catalunya del seu temps, tal com es palesa en les pagines
del Dietari de la Generalitat. Se'l designava sovint amb el títol d'almirall
de Nápols. Morí el 1571 al monestir de sant Cugat del Valles. Diputats i
oi'dors del General assistiren al seu dol, que fou presidit pels seus filis,
Lluis i Antoni(6).
(3) Lluis BARCELO, «El antiguo condado de Palamós», a Annals de I'Instituí d'Estudis
Gironins, Girona, I, 1946, pp. 228-233. Lluis VILAR, «Genealogía deis senyors del Castell de
Calonge i comtes de Palamós (segles XVI-XIX), Proa, Palamós, 1958, n°. 31, pp. 12-13.
(4) Estefania de REQUESENS, Caries intimes d'una dama catalana del segle XVI. Episto-
lari a la seva mare, la comtessa de Palamós, Barcelona 1987.
(5) Antoni BACH i RIU, Bellpuig d'Urgell i la seva antiga baronía, Barcelona 1972.
(6) Dietari de la Generalitat, II, Barcelona 1995, passim. «Ferran de Cardona - Anglesola i
Requesens, duc de Somma, comte de Palamós... Gran Almirall de Nápols».
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El duc Ferran de Somma s'havia casat el 1539 amb una gran dama de
1'aristocracia castellana, Beatriz de Córdoba y Figueroa. La dama perta-
nyia a una branca deis Fernández de Córdoba diferent de la que va heretar
el comtat d'Empúries. Era neta del Gran Capitá, Gonzalo Fernández de
Córdoba, antecessor de Ramón de Cardona en el virregnat de Nápols. El
cavaller barceloní Joan Boscá d'Almogáver va dedicar a la duquessa de
Somma les seves poesies a la moda italiana. La duquessa, que va estar
relacionada amb els moviments de renovació religiosa existents a
Catalunya vera la meitat del segle XVI, va morir al monestir jerónim de
la Valí d'Hebró, a les afores de Barcelona el 1555(7).
Doña Beatriz va portar al llinatge deis comtes de Palamós els seus
grans dominis andalusos i italians: els ducats de Baena i de Sessa. Per
aquest darrer títol foren coneguts els descendents del matrimoni. Els tex-
tos catalans utilitzaren sovint la forma «Cessa» i fins i tot «César».
De moment els successors del matrimoni de don Ferran i donya Beatriu
romangueren forga arrelats a Catalunya. El tercer duc de Somma, Lluis,
nascut a Tarragona el 1546, morí a Nápols el 1571, ais 25 anys d'edat,
sense deixar successió. El seu germá Antoni Folch de Cardona, nascut a
Bellpuig el 1550, es casa el 1578 a Tora amb una Cardona de la branca
ducal andalusa. Fou el primer en portar el títol de duc de Sessa, a partir de
1590. Com ambaixador de Felip II i Felip III a Roma, va impulsar la
canonització de san Ramón de Penyafort, que va teñir lloc el 1601.
El 1603 els ducs de Sessa tornaren de Roma a Catalunya i desembar-
caren a la seva vila de Palamós. Des d'allí anaren per mar a Barcelona.
Els rebé una munió de cavallers, que recordaven la naturalesa catalana
deis ducs. Don Antoni va respondre en cátala, dient que ell ho era, i que
se'n enorgullia(8). Pero, d'altra banda, els historiadors presenten el duc de
Sessa com exemple d'aristócrata espanyol carregat de deutes(9). Morí a
Valladolid, alesshores cort reial, el 1606, i el seu eos fou portat a la seva
senyoria andalusa de Baena; aquesta decisió era diferent de la del duc de
(7) FERNANDEZ de BETHENCOURT, Historia genealógica y heráldica de la monarquía
española, Madrid 1907. VII, pp. 105 y ss. Juan BOSCAN, Epístola a la duquesa de Soma,
Barcelona 1996, 32 p.
(8) Manual de Novells Ardits o Dietari del Antic Consell Barceloní, tomo VIII, pp. 73-75.
«Respongué en llengua catalana ... que ell era cátala, com tots sabien, de que se preciava y
honrava molt». PUJADES, Dietari, I, Barcelona 1975, p.331. «Entra en Barcelona don Antón
Fernandes Folch y de Cardona, duc de Sessa y Soma, comte de Palamós, qui los días atrás,
venint de Roma, ahont fou embaxador, se era restat en Palamós. Anaren-lo a sercar allí las
galeras de Genova, ab las quals era vingut ell i sa muller».
(9) Nuria SALES, Els segles de la Decadencia, volum IV de la Historia de Catalunya,
dirigida per Pierre VILAR, Barcelona, 1989.
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Cardona, que per aquells mateixos anys feia portar els cadávers de sons
pares des d'Andalusia a Poblet.
El fill del duc Antoni, Lluis, nascut a Baena el 1582 i educat a Roma,
va ser el tipie noble espanyol del Barroc, espadatxí, i faldiller. Fou el
protector abusiu de Lope de Vega, i un constant enemic del comte d'Oli-
vares. Siguí per aquesta rao, o pels seus dominis al Principat, les instituci-
ons catalanes el miraren con un possible intermedian en moments de cri-
si, per exemple el 1623. L'any anterior, a les seves pro ves de cavaller de
l'orde de sant Jaume presenta dos testimonis catalans: Berenguer d'Oms
i Miquel de Meca. El 1626, quan la celebració de Corts, se 1'obliga a
tornar de Lleida a Madrid, on es solidaritzá amb altres aristócrates ene-
mics d'Olivares. En aquesta avinantesa el dietarista Jeroni Pujades es re-
fereix a ell pels títols de «comte de Palamós, almirall de Nápols»(IO). Don
Luis feia ostentació d'afecte vers els catalans, i durant l'estiu de 1640
sembla que va rebre be a Madrid els ambaixadors de la Generalitat. A la
cort fins i tot es pensava que ell podría apavaigar la revolta catalana00.
Malgrat que la descendencia deis senyors de Bellpuig i comtes de
Palamós no havia patit cap manca de successió masculina, tanmateix s'ha-
via produit un evident procés de castellanització social i política. La fa-
milia prengué en primer lloc el cognom de Fernández de Córdoba, dei-
xant en segon els de Cardona i Requesens. Pero tant els ducs com els
catalans seguien cultivant la idea de la seva naturalesa catalana. El duc
don Francisco, nascut a Madrid el 1626, que va ser virrei de Catalunya de
1669 a 1673, era considerat «natural» del pais(l2). El 1700, el duc Félix
presenta a Caries II els ambaixadors de Barcelona, i l'any seguent la ciu-
tat se li adregá per reforgar les peticions de recuperar el control de les
insaculacions. Tot i que es negá a intervenir, don Félix va respondre que
ell es preciava «molí de patricio, tenint la naturalesa de esta ciutat»(l3).
Els aristócrates que acumulaven títols diversos, podien cedir-ne un en
vida ais seus hereus. Els primogénits deis ducs de Sessa portaven el títol
andalús de comtes de Cabra, i el nét gran duia el de comte de Palamós.
Molts d'aquests comtes moriren en la infantesa. «Don Luis Fernández de
(10) John ELLIOTT, La Revolta catalana (1598-1640), Barcelona 1966, p. 161. PUJA-
DES, Dictan, III. Cita el «duc de Cessa, senyor castellá». També s'apella a grans senyors amb
dominis a Catalunya. Recollit per ROVIRA i VIRGILI, Historia Nacional de Catalunya,
Barcelona 1937, VIII, p. 438. Sobre 1626, PUJADES, IV, 59.
(11) ELLIOTT, op.cit. pp. 278, 299, 435, 470.
(12) Es pot veure l'actuació del virrei en el Manual de Novells Ardits, XVIII i XIX. Narcís
FELIU de la PENYA, Anales de Catalunya, Barcelona 1709, III, p. 354.
(13) Manual de Novells Ardits, XXII (1970), Apéndix XXXIV p. 369. XXIII (1970), p.
244. «Embaixada al senyor duc de César» (sic).
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Córdoba, nació conde de
Palamós, siéndolo de Cabra
su padre», se'ns diu d'un ells,
germá gran del futur virrei
Francisco. Aquest també
«nació en Madrid conde de
Palamós». Un fill del virrei,
anomenat també Francisco,
fou XI comte de Cabra i de
Palamós, i va morir el 1685,
abans que son pare. Un «don
Antonio, conde de Palamós»,
nascut a Madrid el 1685, va
morir al cap de tres dies(14).
A les Corts de 1701 el duc
Félix de Sessa va pretendre
la presidencia del Brac Mili-
tar, passant per davant del
marqués d'Anglesola i com-
te de Peralada, pero se li va
respondre que a Catalunya no
era duc, sino sois comte de
Palamós, i que com tal la seva
jerarquia era inferior a la deis
marquesos(15).
Finalment, en el segle
XVIII s'extingí també la li-
ma masculina deis comtes de Palamós. L'ultim baró del llinatge va morir
el 1750. La seva germana, la duquesa donya Ventura Fernández de Cór-
doba, s'havia casat amb un aristócrata castellá, el comte d'Altamira i
marqués d'Astorga, de la familia Moscoso Osorio. En segones noces es
va casar amb el comte d'Oñate, el qual, mentres va viure la seva muller,
es titulava comte de Cabra y Palamós. La duquessa va morir al seu palau
de Madrid el 1768(16).
Quan ja el ducat de Sessa havia passat al comte d'Altamira, va ser
reconstruit (1778-1782) el palau que els ducs tenien al carrer Ampie de
A la fi del segle XVIII el títol de comte de Palamós
havia recaigut en el comte d'Altamira, un deis
aristócrates espanyols mes importants de l'época.
Aquest retrat, fet per Goya, respon al carree de di-
rector del Bañe de Sant Caries.
(14) FERNANDEZ BETHENCOURT, VII, pp. 120, 128, 130, 134, 141.
(15) Agustín LÓPEZ de MENDOZA y PONS, Conde de ROBRES, Historia de las guerras
civiles de España, Zaragoza 1881, p. 63.
(16) FERNANDEZ BETHENCOURT, VII, pp. 144 i ss.
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Barcelona. El responsable de les obres, (1778-1782), el mestre d'obres
Josep Ribes i Margarit, fou encarregat també del projecte d'ampliació del
port de Palamós(17).
El nét de donya Ventura, el comte d'Altamira, Vicente Moscoso y
Alvárez de Toledo, titular del comtat de Palamos, va ser un deis aristócra-
tes espanyols mes importants de la seva época. Fou un deis directius del
Bañe de San Caries (1782), origen de Tactual Bañe d'Espanya i durant la
guerra del Francés, president de la Junta Suprema Central (1809). Goya
ens n'ha deixat un bon retrat. Va morir el 1817(18).
(17) Manuel ARRANZ, Mestres d'obres ifusters. La construcció a Barcelona en el segle
XVIII, Barcelona 1991, pp. 402-403.
(18) La relació deis seus títols a les exéquies celebrades pels franciscans de Bellpuig. Bi-
blioteca de Catalunya. Fullets Bonsoms, n°. 6.842.
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